













S t r e s z c z e n i e
W	artykule	przedstawiono	metodę	kształtowania	architektury	jednorodzinnej	we	współ-
czesności.	Wskazano	 przy	 tym	wykorzystanie	 inspiracji	 niezrealizowaną	 koncepcją	
budynku	z	1924	r.	porównano	realizację	Sagaponac	House	#4	z	2006	r.	z	projektem	
Brick	Country	House	z	lat	20.	ubiegłego	stulecia.	
Słowa kluczowe: architektura jednorodzinna, Mies van der Rohe, Ban Shigeru, Saga-
ponac, Ceglana Willa, Furniture House
A b s t r a c t
This	 paper	 presents	 a	method	 of	 forming	 detached	 houses	 architecture	 in	modern	
times.	Taking	advantage	of	the	inspiration	on	unrealized	concept	of	building	from	the	
year	1924	has	been	indicated.	The	realization	of	Sagaponac	House	#4	from	2006	has	
been	compared	with	 the	project	 of	Brick	Country	House	 from	Twenties	of	 previous	
century.
Keywords: single-family houses architecture, Mies van der Rohe, Ban Shigeru, 
Sagaponac, Brick Country House, Furniture House
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Wszelka nowość jest modyfikacją czegoś, co istniało wcześniej. Pojawia się i odtwarza 
się jako nowość w kontekście czegoś trwalszego. Każda nowa cecha jest częściowo 
zdeterminowana przez to, co istniało poprzednio, i to, jaką była pierwej, współdecyduje 
o tym, jaką jest wówczas, gdy staje się czymś nowym. Mechanizmy trwania nie różnią 
się zasadniczo od mechanizmów zmiany, wprawiają także w ruch mechanizmy trwania1.
1. Wstęp 
Współczesna	 architektura	 mieszkaniowa	 jednorodzinna	 prezentuje	 nam	mno-
gość	nowoczesnych	rozwiązań	mających	na	celu	wywołanie	zachwytu	i	zdumienia.	
Cechuje	 ją	 między	 innymi	 próba	 poszukiwania	 nowych	 środków	 wyrazu.	 Szybki	
rozwój	nowoczesnych	technologii	znajduje	swoje	odbicie	w	nowo	powstających	re-
alizacjach	XX	wieku	Metody	 kreowania	 budynków	przeżywają	 przez	 ostatni	wiek	
wiele	przekształceń	i	zwrotów,	dzięki	czemu	współcześnie	spotykamy	się	z	licznymi	















2. Mies van der Rohe – kształtowanie architektury jednorodzinnej









Pod	 ich	wpływem	 rozwinął	 swoje	 podejście	 do	 projektowania	w	 oparciu	 o	 nowo-
1	 E.	Shils,	Tradycja,	[w:]	Tradycja i nowoczesność,	PWN,	Warszawa	1984,	31.
2	 J.	Christopher	Jones,	Metody Projektowania,	WNT,	Warszawa	1977,	43.
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powtarzalność	elementów,	 stosunek	 twórcy	do	natury	 oraz	 kompozycje	 tworzone	
z	 użyciem	 prostych	 prostopadłościennych	 przestrzeni.	 W	 dziełach	 Miesa	 można	
odnaleźć	 zapożyczenia	 od	 Schinkla	 w	 postaci	 sposobu	 rozwiązywania	 nadproży	
i	podpór	w	projektach	domów	ze	szkła	 i	stali.	Mies	odrzucał	 jednak	„zaśmiecone” 
ornamentem	i	eklektyczne	style	klasyczne,	stwierdzając:	„Less	is	more”.
W	latach	20.	twórca	ten	rozpoczął	pracę	nad	czasopismem	„G”	(od	niemieckiego	
słowa	 „Gestaltung”	 –	 kształtowanie”)	 oraz	 zapoczątkował	współpracę	 z	 organiza-




























z	 trzonem	 technicznym	pośrodku,	otoczonej	szklanymi	ścianami.	Zabieg	 ten	uwi-
daczniał	całą	strukturę	nośną,	niezwykle	prosty	plan	zamknięty	został	w	ascetycznej	
formie,	bez	zbędnego	ornamentu.	Był	oszałamiającym	tworem	wyobraźni	przypo-
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3. Brick Country House (1924) – nowa idea
Mies	 van	 der	 Rohe	 opierał	 swoją	 twórczość	 na	 uczciwości	 wobec	 materiału	








W	 przedmiotowym	 projekcie	 dostrzegalna	 jest	 zatem	 kombinacja	 elementów	
architektury	Franka	Lloyda	Wrighta	 i	 twórczości	grupy	De	Stijl.	Cechuje	go	spore	
podobieństwo	 do	 obrazów	 Malevicha,	 Mondriana	 czy	 rzeźb	 Vantongerloo.	 Mies	
napisał	w	późniejszym	czasie,	 iż:	 „Dynamiczny	 impuls	emanujący	z	prac	Wrighta	
krzepił	całe	pokolenie...”3.	Ceglany	dom	Miesa	van	der	Rohe	został	zaprojektowany	






















3 P.	Blake,	Mies van der Rohe. Architecture and Structure,	przeł.	Joanna	Puchalska,	WAF,	
Warszawa	1991,	33.
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tych	 założeń	 objawia	 się	 we	 współczesnym	 projekcie	 zrealizowanym	 na	 wyspie	
Long	Island	w	Stanach	Zjednoczonych	stworzonym	przez	japońskiego	architekta.	
4. Sagaponac House #4 (2006) – metoda projektowa
Ponad	70	lat	później,	w	roku	1994,	w	miejscowości	Sagaponac	deweloper	z	Hol-
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zachowania	geometrii	 linii	 poziomych	 i	 pionowych	oraz	uniknięcia	wyboczeń,	 na-
rożniki	każdego	z	mebli	konstrukcyjnych	zostały	dodatkowo	dozbrojone	trójkątnymi	



















5 M.	McQuaid,	Shigeru Ban,	tłum.	autor,	Londyn Phaidon	Press	Limited,	2003,	153




-the-simple-framing-system.html,	I-Joists – The Simple Framing System,	5	lutego	2011	r..
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„...Mies	 van	 der	 Rohe	 nigdy	 nie	 tępił	 naśladownictw.	 Przeciwnie,	 cieszył	 się	
z	nich.	«Czasem	ludzie	pytają:	Jak	się	pan	czuje,	kiedy	ktoś	skopiuje	pana	dzieło?»	
–	powiedział	kiedyś	w	wywiadzie.	«Mówię	im,	że	mnie	to	nie	martwi.	Myśl,	że	racją	














9 P.	Blake,	Mies van der Rohe. Architecture and Structure,	przeł.	Joanna	Puchalska,	WAF,	
Warszawa	1991,	8.
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Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie artykułu publikowanego w 2011 roku na łamach Cza-
sopisma Technicznego (4-A/2/2011) oraz w materiałach wydawniczych XI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Architektonicznego pt. „Definiowanie Przestrzeni 
Architektonicznej – Trwanie i przemijanie Architektury” organizowanej w 2011 roku przez Insty-
tut Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
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